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In the process of urbanization, there are many basic public service 
problems. The study focuses on the basic pubic service problems in the 
urbanization development. We choose the pilot city –XY city as the 
investigation place, and analysis the current situation and problems of 
the rural migrant workers’ children compulsory education, based on the 
theory and practice. At last, we try to give some advice about how to 
strengthen the basic public service. 
The study is based on the shortcomings about the urbanization public 
service, investigating and analyzing the basic public service problems. 
Due to lack of the data information and the limit of place, the study has 
some weaknesses, including the insufficient system and the lack of 
universality. 
 In the future study, we will try to overcome difficulties and make 
up the shortfall. Based on the current study, we will rich the data and 
select more places to investigate in order to explore the common public 
service problems. Our target is to promote the advice to more practice.   
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